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文化心理，类似于原始人的集体表象，只是这种理性是我们
可以用现在的逻辑来解释的。可见，电子媒介带来的感受，不
只是单纯的各种感官综合起来接受信息刺激而本能反应产
生的感受，而是要经过现代人的智力和理性结构的过滤和组
织。这样形成的感受，与天人合一的状态下形成的感受无疑
是有巨大差别的。
网络时代的到来从很多方面验证了麦克卢汉对电子媒
介和自动化时代的假设，但是也有很多现实与他预言的观点
相反：“研究证明，对战争过多的报道甚至会让人们对他们所
受的灾难感觉麻烦。所以，媒介技术也可能导致人与现实疏
离。此外，越来越沉迷与电视的受众被媒介观点所左右，失去
或减弱了对现实生活的判断力，这些‘沙发土豆人’的出现也
让人们对麦克卢汉鼓吹的电子媒介对人的精神的解放力量
感到怀疑。”[17]这些研究证明，现代人的思维和行为方式是更
加复杂、有多重背景的，仅用感觉中枢的刺激反应原理已经
不足以解释。如果说在原始社会中，在一个不存在理性文化
背景的社会中，人们认识世界的方式本来就是由他自身感官
与自然的接触来决定的，那么用感觉中枢的刺激反应来解释
还是说的通的，但是在一个理性已经成为深刻社会基因的时
代，感官的刺激反应只不过是人类认识获得过程中的一个环
节。在网络社会全面到来的今天，人们就离麦克卢汉理想中
的“天人合一”更加遥远了。网络作为全新又近乎全能的媒
体，几乎创造出一个完整的虚拟世界，人们在现实与虚拟中
来回穿梭时，各种交互效应带来更加复杂的心理感受。根据
麦克卢汉“媒介即人的延伸”的观点，网络可以看成是人脑智
能的延伸，在这种强大的延伸系统下，我们离自然和现实环
境只会越来越远。但我们仍然具备掌握现实的本领，因为网
络为我们提供了强大的延伸系统，视觉、听觉甚至触觉，在所
有横亘在人与现实之间的媒体中，网络所提供的信息是最为
完整和全面的。因此，在这个意义上，我们可以认为麦克卢汉
对复兴部落文化的观点是过于简单的，电子媒体带来的变化
是一种辩证式的提升，而不是单纯的回归。当大部分年轻人
生活中最主要的休闲娱乐方式之一是坐在电脑前浏览网页
或者跟朋友聊天，谁也不会认为这能造就出原始社会里天人
合一式的文化生活。根据麦克卢汉的观点，文字代表的是线
性、割裂式的思维，而网络上大部分的操作都是通过文字进
行，这同样说明网络时代根深蒂固的理性特征。
此外，对照黑格尔辩证法对无限世界的划分，也能帮我
们更好地理解本文观点：“第一个阶段是主体和客体的统一；
第二个阶段是个体开始识别主体，这使得个体开始从自然中
疏离；第三个阶段来自于我们对这一切的意识，这是更高级
的统一达到了。这个阶段里，我们的自我意识从自然中分离，
同时在同一个时刻与自然整合。”[18]这一过程与原始思维的
发展过程相似，也验证了电子媒介时代的人类感知本质已经
不同于原始部落时代，而是经历了印刷时代的提升具备了理
性特质。
麦克卢汉的媒介观点开启了以媒介形态变化为立足点
观察社会发展的新视角，他关于“地球村”的预言也已经被信
息化社会所证实，本文试图从进步观的发展角度来探讨电子
媒介时代的部落化问题，通过对比原始思维的发展，以及辩
证法的运用，得出的结论是，电子媒介时代并不是一个人类
重返部落社会的时代，而是一个将部落时代建筑在印刷时代
之上的独特复合体。这个时代聚集了部落人的完整直观和文
明人的理性，是一个拥有自觉和整体感的时代。
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